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�� は�めに 
法務省入国管理局統計(2009 年末)によると、ブラジル籍の数はここ 10 年、増加の一途を





















本調査は、日本の小学校卒業直後、2007 年 4 月に帰国し調査時現在 14 歳になる
Maria(仮名)のブラジルの学校生活における適応状況を明らかにすることを目的とし、2009 年




                                                  
1 法務省入国管理局統計(2009 年末)によれば、ブラジル籍の数を国籍別でみてみるとこれ
までどおり第 3 番目に位置しているが、ピーク時の 2007 年末調査では 316,967 名であったも

















































��ブラジル人女�生徒 Maria の帰国後の学校生活への適応 





��� Maria のブラジル帰国後の生活環境 
父親を日本に残し、Maria は 2007 年 4 月に母親と弟とともにブラジルに帰国し、サンパウロ












やした彼女は、2008 年 2 月から、1 年余り離れていたもとの自宅近くの私立学校に再入学し






















































Maria と Ana の家族は親戚づきあいをしており、互いの家を行き来したり、電話で近況報告
したりするような関係である。Maria にとって Ana は同じ体験を分かちあい相談することができ
る「親戚のおねえちゃん」でもあり、日本滞在経験を持つ身近な先輩でもある。困難を乗り越
















































































































語の接触と混交:日系ブラジル人の言語の諸相』 大阪大学 21 世紀 COE プログラム「イン
ターフェイスの人文学」pp.140-149 
斎藤ひろみ(1997)「中国帰国者子女の母語喪失の実態－母語保持教室に通う 4 名のケース
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研究(A)(2))課題番号 1004103 研究成果報告書 pp.97-172 
リリアン・テルミ・ハタノ「日本における継承語教育のあり方について－関西地域の取り組みか
ら見えてくるもの－」太田晴雄(研究代表者)『言語的マイノリティ生徒の 母語教育に関す
る日米比較研究』平成 15 年度～平成 17 年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(1))課題番
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A situação educacional das crianças brasileiras após a volta do Japão 
 




Baseando-se nos resultados de pesquisa, procura-se analisar o processo de 
adaptação à escola brasileira, de Maria, que passou a viver no Brasil pela primeira 
vez após o término da escola primária do Japão, bem como os fatores que lhe 
possibilitaram o sucesso de adaptação. Como resultado, verificam-se três fatores 
importantes a essa adaptação: (1) Existência de modelo (2) Ajuda da mãe e família 
(3) Cooperação entre família e escola 
Porém, cada criança brasileira que retorna do Japão passa a viver em um 
ambiente diferente. Há crianças que não recebem cooperação não só da escola como 
também nem mesmo ajuda de família. Assim vemos, que em futuro, incluindo-se a 
sociedade, se torna desejável a cooperação da família, escola e sociedade para a 
formalização de um sistema que promova a adaptação das crianças brasileiras que 
retornam do Japão, à escola brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
